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Quan la paraula trenca la 
nit i albira I' esperança 
Josep M. Toda i Serra 
Si el teatre l'han d'entendre els cecs i el cine-
ma els sords, a les 9 tocades del vespre de l' 11 
de setembre, en la nostra Diada Nacional i en 
el marc incomparable de la terrassa del CE-
RAP, una veu estripava la nit: començava la 
representació d'un muntatge poètic sobre l' 11 
de setembre de l'any del dimoni de 1714 titu-
lat "Planys de Setembre". 
La idea de fer un muntatge sobre l' 11 de Se-
tembre començava un vespre al bar del casal 
parroquial, per tant en un ambient .de "cara-
jillo", quan l'Enric Aragonès, el Josep M. Riu i 
qui signa decidírem crear un guió d'una histò-
ria sobre 1'.11 de Setembre a la qual després 
intercalaríem poemes patriòtics. Per diverses 
vicissituds aquest guió s'encomanà a l'Eugeni 
Perea, garantia de qualitat, el qual a més a 
més seleccionà els poemes. I ja es va ficar fil a 
l'agulla. S'escamparen veus i començaren els 
assajos. Faltava, segons digueren, algú que els 
dirigís, però. I, en venir-me a buscar, ja hi 
entro jo que, enlloc de participar en el text, 
vaig col-laborar en la coordinació de l'esmen-
tada composició plàstica. La tasca era relativa-
ment fàcil perquè, amb un text acuradament 
elaborat, només calia trobar-hi una ambien-
tació musical escaient, de la qual cosa s'encar-
regà l'amic Antoni Colom - coordinador del 
Col-lectiu música a l'escola que, des de fa dos 
cursos, imparteixen música a totes les escoles 
públiques de Reus- i la Marisol Virgili que 
musicà perfectament els poemes. Solament res-
tava treballar curosament les veus, les quals 
havien d'esquinçar constantment, amb algun 
contrapunt poètic, el silenci de la nit fosca i 
negra - com l'escenari- dels darrers segles de 
la nostra història recordada - simbolitzada per 
la senyera- i il·luminada per l'esperança de la 
llibertat- simbolitzada per la flama que a més 
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a més de desentenebrar, sostenia i emparava la 
senyera quadribarrada. 
Sense esbombar-ho gaire, l'amic Josep M. Riu 
va tenir cura de tots els detalls: programes de 
mà, cartells i caretes encomanades i fetes fer 
especialment per a aquesta funció a l'artista 
Joan Anglès; la il-luminació fou obra del Pep 
Coll, es llogà a preu d'amic l'esplèndid equip 
de so del Salvador Coll, de la Fonoteca Reus; 
els Amics de Riudoms col-laboraren deixant-
nos cadires, el vent va fer trontollar l'esceno-
grafia muntada pel Xavier Cabré que, en no 
disposar de l'escenari fins el dissabte, és a dir, 
la vigília i encara gràcies al Marrassé, en dei-
xar-nos els suports i un plafó - mentre l' Ajun-
tament ens deixava només dos plafons quan 
ens havia emparaulat tot l'escenari-, va fer 
que hom no pugués experimentar-lo i assajar-
hi gaire temps. Això fou un greu inconvenient 
que, gràcies a tots els intervinents (consulteu 
el programa de mà), i al públic que en tot 
moment va poder seguir l'obra, omplia la ter-
rassa de gom a gom, malgrat no poder capgirar 
els inconvenients, hom va saber comprendre 
que el vent ens va perjudicar l'efecte íntim i 
tètric amb l'esperança de l'esclat de la flama 
de la llàntia que es va apagar un quart d'hora 
abans. 
Objectivament aquesta obra no era llarga, no 
s'hi va fer; el ritme va anar augmentant l'inte-
rès per la història i la curiositat pel seu desen-
volupament. Tot ens permet assegurar que 
Planys de Setembre ha estat un producte ela-
borat a consciència i que ha funcionat, per un 
cantó, gràcies al treball desinteressat, per la 
tècnica i la creativitat i, per l'altre cantó, com 
un clam culte i ensems popular, amb una fide-
litat a la realitat històrica de Cat'alunya i de 
Riudoms però amb una NO dissimulada presa 
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de consciència patriòtica amb voluntat de llei-
altat que va arrencar les llàgrimes fms i tot a 
homes ben plantats abraçats a determinades 
actrius i actors, i va fer vibrar l'auditori que al 
final d'empeus entonaren els Segadors. I és 
que aquella riit tenia una màgia especial, se li 
va donar un ambient especial que, malgrat els 
nombrosos assajos, va commoure fins i tot lels 
propis protagonistes de l'escena. 
I com que el guió era impecable i els perso-
natges van saber sostenir amb l'aplom de la 
declamació molt treballada ·els pesats assajos 
que, en corregir-vos, jo podia resultar amoï-
nós, a tots un agraïment personal, com he fet 
per carta, i si hi ha hagut algun oblit involun-
tari, serveixin aquestes lletres com a prec de 
disculpa i agraïment públic de col·laboració, 
sense oblidar, com ha dit algú, que la cultura 
catalana actual és fruit de rengleres de morts i 
d'éssers que consagraren les seves vides a la 
nostra terra durant segles. Per això, malgrat el 
gran càstig que és haver-nos d'expressar amb 
paraules i no amb pensaments, car la paraula 
és interpretació, ¿quin dia millor que el jorn 
que celebràvem la Diada Nacional de Cata-
lunya per a fer arribar a tothom, al poble; la 
seva pròpia veu? L'ocasió, plegats, crec que 
l'hem aprofitada per a l'art i la cultura amb 
treball, tècnica i creativitat. A tots, felicitem-
nos, però sense badar, de l'èxit d'aquesta obra, 
que és de tots aquells que hi vam participar 
directament o indirecta. 
J. T. S. 
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